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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pada PT. Sri Rejeki 
Isman Tbk. Penelitian ini menggunakan analisis  fundamental dengan metode 
Discounted Cash Flow yaitu menghitung nilai wajar dari saham. Penelitian ini 
merupakan  penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini 
didapatkan langsung dari website perusahaan melalui website 
https://www.sritex.co.id/id/laporan-keuangan/. Hasil penelitian ini menunjukkan harga 
wajar saham sebesar Rp. 440,81 per lembar saham, sedangkan harga pasar saham SRIL 
berada di harga Rp.268 per lembar saham. Sehingga saham ini berada pada kondisi 
undervalued, yang berarti saham layak untuk dibeli. 
 




This study aims to determine the feasibility of investing in PT. Sri Rejeki Isman Tbk. 
This study uses fundamental analysis with the Discounted Cash Flow method, which is 
to calculate the fair value of shares. This research is a descriptive study with a 
quantitative approach. The research sample was obtained directly from the company's 
website via the website https://www.sritex.co.id/id/laporan-keuangan/. The results of 
this study indicate a stock fair price of Rp. 440.81 per share, while the market price for 
SRIL shares was at IDR 268 per share. So that this stock is in an undervalued condition, 
which means the stock is worth buying. 
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1. PENDAHULUAN  
Pasar modal merupakan suatu tempat perdagangan modal dan aktiva yang diwakilkan 
oleh saham, surat utang dan turunannya (Nasution, 2015).  (Husnan, 2005) mengatakan 
bahwa  pasar modal adalah suatu tempat yang diperuntukan bagi berbagai instrumen 
keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam 
bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 
authorities, maupun perusahaan swasta.  
Dalam pasar modal terdapat beberapa jenis perusahaan yang bergerak diberbagai 
bidang. Mulai dari perusahaan transportasi, telekomunikasi, teknologi, hingga bidang 
tekstil dan produk tekstil (TPT).  Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan 
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salah satu industri terbesar di Indonesia. Terdapat banyak perusahaan yang beroperasi 
pada bidang tekstil dan produk tekstil (TPT), salah satu diantara perusahaan TPT yang 
memiliki kapabilitas yang baik adalah PT. Sri Rejeki Isman Tbk., yang berada  di 
kabupaten Sukoharjo. Perusahaan ini memiliki tingkat penjualan yang cukup stabil dan 
tingkat keuntungan yang positif.  
Para investor biasanya mengalami kebingungan ketika pertama kalinya  
berurusan dengan dunia pasar modal. Mereka bingung untuk memulai  dan tidak 
mengetahui secara pasti apa yang harus diperhatikan, karena saham terkesan sebagai 
sesuatu yang canggih dan hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu (Hidayat, 
2017). Dengan demikian investor perlu melakukan antisipasi agar tidak mengalami 
kerugian yaitu dengan cara melakukan prediksi atau analisis terhadap saham yang akan 
dibeli.  
Analisis yang biasanya dilakukan untuk menilai harga saham yaitu analisis 
fundamental. Analisis fundamental merupakan suatu pendekatan yang mengukur kinerja suatu 
perusahaan atau emiten secara menyeluruh dengan memperhitungkan berbagai faktor, antara 
lain kondisi persaingan usaha, analisis industri, analisis kinerja perusahaan, analisis makro dan 
mikro (Nurhadiman, Redi, 2019). Pada teknik analisis fundamental terdapat banyak model, 
namun model analisis yang sering digunakan dan dianggap lebih mudah adalah metode 
discounted cash flow. Metode Discounted Cash Flow adalah suatu metode penilaian keputusan 
investasi dengan cara menghitung nilai intrinsik harga saham dari seluruh cash flow yang terjadi 
diamasa yang akan datang. Earning Per Share atau laba per saham, adalah rasio yang digunakan 
untuk untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Semakin besar rasio ini, akan 
semakin baik (Wira, 2014: 94). 
   
2. METODE  
Penelitian ini berada di PT. Sri Rejeki Isman dengan mengunjungi website 
https://www.sritex.co.id/id/laporan-keuangan/ yang telah mempublikasikan laporan 
keuangan tahunannya. Selain itu dalam tujuan memperoleh data harga saham peneliti 
mengambil data melalui website finance.yahoo.com. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua laporan keuangan PT. Sri rejeki Isman Tbk. sejak pertama terdaftar di 
Bursa Efek Indonnesia (BEI), sedangkan sampel penelitian adalah laporan keuangan 
periode 2015-2019. Metode pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan 
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keuangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi. Metode analisis  data dengan deskriptif kuantitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Data Dividen, EPS, dan PER 
Tahun Dividen EPS PER 
2015 5 42 9,2 
2016 3 45 5,1 
2017 3 51 7,5 
2018 8 58 6,2 
2019 3 60 4,3 
Sumber: investing.com dan hasil perhitungan 
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa dividen yang dibagikan pada tahun 2015 
sebanyak Rp. 5 per lembar saham. Kemudian pada tahun 2019 dividen yang dibagikan 
sebanyak Rp. 3 per lembar saham. Hal ini menujukan terjadi penurunan sebanyak Rp. 2 
per lembar saham pada periode  2015-2019. Sedangkan pada Earning Per Share (EPS) 
dapat dilihat bahwa pendapatan mulai dari 2015 sampai 2019 pada setiap tahun 
mengalami peningkatan, yaitu berturut-turut sebesar Rp. 3, Rp 6, Rp 7, dan Rp. 2 per 
tahunnya. Pada price earning ratio (PER) dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi angka 
yang terjadi antara tahun 2015 sampai 2019 
Tabel 2. Data Pertumbuhan EPS dan Rata-Rata PER 
Tahun Dividen EPS Pertumbuhan EPS PER 
2015 5 42  9,2 
2016 3 45 7,14% 5,1 
2017 3 51 13,33% 7,5 
2018 8 58 13,72% 6,2 
2019 3 60 3,44% 4,3 
Rata- rata    9,40% 6,4 
Sumber: Hasil perhitungan 
Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan EPS pada tahun 2016 
7,41%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 13,33%. Pada tahun 2018 pertumbuhan 
earning per share naik menjadi 13,72%, kemudian pada tahun 2019 pertumbuhan 
earning per share (EPS) turun menjadi 3,44 %. Dapat dilihat juga rata-rata price earning 
ratio. Sedangkan rata-rata earning per share (EPS) sebesar 9,40% dan rata-rata price 
earning ratio (PER) sebesar 6,4. 
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Tabel 3. Rata-rata Dividen Payout Ratio 
Tahun Dividen EPS DPR 
2015 5 42 11,90% 
2016 3 45 6,66% 
2017 3 51 5,88% 
2018 8 58 13,79% 
2019 3 60 5% 
Rata-rata DPR   8,64% 
        Sumber: Hasil Perhitungan 
 
Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa rasio dividen terhadap EPS (DPR) PT. Sri 
Rejeki Isman Tbk pada tahun 2015 sebesar 11,90%. Kemudian pada tahun 2016 sebesar 
6,66%, pada tahun 2017 turun ke 5,88%. Pada tahun 2018 DPR meningkat ke angka 
13,79% dan pada tahun 2019 dividen price ratio (DPR) sebesar 5%. Rata-rata DPR 
sebesar 8,64%. 
Tabel 4. Estimasi EPS dan Akumulasi Dividen 5 tahun kedepan 
Tahun Estimasi EPS Akumulasi Dividen 
2020 65,64 5,67 
2021 71,81 6,20 
2022 78,56 6,78 
2023 85,94 7,42 
2024 94 8,12 
Hasil  94 34,19 
Sumber: Hasil perhitungan 
Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa estimasi earning per share (EPS) pada tahun ke 
lima sebesar Rp. 94,-. Dan akumulasi dividen dari tahunn 2020-2024 sebesar Rp.34,19,-
. Berdasarkan perhitungan dari tabel 1 hingga tabel 4 maka dapat dihitung Future Value 
Total sebagai berikut, 
Future Value Total tahun ke 5 = (EPS x PER)+Akumulasi Dividen 
FV = ( 94x6,4) + 34,19 = Rp. 635,79            (1) 
 Sehingga dapat dihitung harga wajar menggunakan metode metode discounted 
cash flow sebagai berikut : 
            
            
      
          (2) 
Dimana Future Value sebesar Rp. 635, 79,  return sebesar 7,6%, dan n adalah  5 




Melalui perhitungan harga wajar saham menggunakan metode discounted cash flow, 
diperoleh hasil yaitu harga wajar sebesar Rp. 440,81, diamana harga wajar saham SRIL 
berada diatas harga pasar yaitu sebesar Rp. 268, Dapat ditarik kesimpulan bahwa 
investasi pada PT. Sri Rejeki Isman Tbk layak diakukan. 
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